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s tood m o r e easily t h a n ca rd s w i t h g r e a t e r 
de ta i l . T h e las t vest iges of "b ib l iograph ica l 
c a t a l o g i n g " can be seen in impr in t s , co l la t ions 
and notes . F o r cons ide ra t ion in this r ev iew, 
I shal l l imi t my examples to a f e w of the m o r e 
c o m m o n c a r d notes . 
I n t w o sh ipmen t s of proof sheets , bibl iog-
r a p h y no tes in 64 f o r m s w e r e coun ted . O f 
these, 50 notes a p p e a r e d only once, t w o no te s 
w e r e used 17 t imes, and one a p p e a r e d 72 
t imes. I t w o u l d seem t h a t this is e x t r a v a g a n t 
e l abo ra t i on , especially since m o r e and m o r e 
l i b r a r i a n s a r e coming to cons ider ind isc r im-
ina te b ib l iography no tes as useless . W h y n o t 
use f o r m no tes in Engl i sh , except w h e n an 
important characterization of t he b ib l iography 
is con ta ined in the w o r d i n g used in the book 
being d e s c r i b e d ? 1 
C o v e r t i t le no tes sti l l tend to be ove rdone . 
F o r example , Reed's Concise Maori Dic-
tionary has a t i t le m a i n e n t r y and the f o l l o w -
ing n o t e : " C o v e r t i t l e : Concise M a o r i d ic t ion-
a r y . " A n added t i t le t r a c i n g is given f o r : 
"Conc i se M a o r i d i c t i ona ry . " Since the cover 
t i t le no te adds n o t h i n g n e w ond only r epea t s 
the t i t le e n t r y i n f o r m a t i o n , it is supe r f luous . 
E r r a t a no te s a p p e a r f r e q u e n t l y , and again 
in v a r y i n g f o r m s . C o u l d they no t be h a n d l e d 
adequa t e ly by the use of s imple f o r m no tes in 
E n g l i s h ? O n a r ecen t ca rd , the no te a p p e a r e d 
a s : " ' E r r a t a ' : slip i n se r t ed . " 
1 It was grat ifying to note that in the June issue of the 
Library of Congress Processing Department Cataloging 
Service, p. 2, a revision of the L.C. policy in regard to 
mention of bibliographies. 
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Since the a p p e a r a n c e of the m o n u m e n t a l 
L i b r a r y of C o n g r e s s Catalog and its supp le -
m e n t b e t w e e n 1942 and 1948, m a n y scho la r s 
and l i b r a r i a n s al ike h a v e voiced r e g r e t t h a t 
t h e r e is no sub j ec t index to th is m a j o r biblio-
g r a p h i c a l aid. A n u m b e r of p roposa l s f o r 
such an index have been discussed and con-
s ide red b u t as yet, none have b o r n e f r u i t . P e r -
haps coopera t ive e f f o r t s m a y m a k e such an 
index ava i l ab le one day, in spite of the m a g n i -
t u d e and expense of the t ask of p r o d u c i n g it. 
T h e ques t ion of w h e n to add an e x p l a n a t o r y 
no te and w h e t h e r as a no te o r as an i n t e g r a t e d 
p a r t of the t i t l e r e m a i n s a m a t t e r of ind iv idua l 
choice. O n recen t c a r d s f o r f o u r novels w i t h 
the t i t l e s : My Old Man's Badge; Bitter 
Wine; Guns Wanted; and The Pink House, 
the f i r s t t w o h a d n o t e s : " A nove l . " F o u r 
c a r d s f o r vo lumes of poe t ry show sl ight ly 
d i f f e r e n t t r e a t m e n t , f o r t w o c a r d s h a d 
" P o e m s " i n t e g r a t e d in to the t i t le , and the 
o t h e r t w o used the t e r m as a d r o p no te . 
T h e s e examples indica te one t h ing qu i t e 
c l e a r l y : the i n t e r p r e t a t i o n and appl ica t ion of 
the ru l e s depends upon the ind iv idua l c a t a -
l o g e d T h i s i ndependen t exercise of j u d g m e n t 
is i n h e r e n t in s implif ied ca ta log ing . T h e r e -
fo re , any code of ru l e s should be used as a 
gu ide and no t as l a w . T h a t is t he reason , 
also, t h a t some of the except ions and qua l i -
f icat ions f o u n d in the ru l e s m i g h t b e t t e r h a v e 
been omi t t ed . E v e r y c a t a l o g e r k n o w s t h a t 
t h e r e is a t ime t o d i s r e g a r d o r go beyond the 
ru les . W o u l d it no t h a v e been p r e f e r a b l e to 
le t it go a t t ha t , and no t have t r i ed to codi fy 
the excep t ions? 
L e t the use r be a w a r e , then , t h a t the ru les , 
in all t he i r ramif ica t ions , need n o t be appl ied 
too l i t e ra l ly . T h e L i b r a r y of C o n g r e s s h a s 
achieved a cons ide rab le degree of s impl i f ica t ion 
in its c a rds . O t h e r l i b r a r i e s m a y do the s a m e 
if, ins tead of t ry ing to f o l l o w L . C . exac t ly 
( a no t u n c o m m o n fa i l i ng ) they wi l l apply 
t h e i r o w n good j u d g m e n t and c o m m o n sense 
in the i n t e r p r e t a t i o n of the c o d e . — W i n i f r e d 
A. Johnson, Army Medical Library. 
Subject Cataloging 
I n the m e a n t i m e , h o w e v e r , the L i b r a r y of 
C o n g r e s s , ever m i n d f u l of its g r e a t respons i -
bil i t ies as the n a t i o n a l l i b r a r y of the U n i t e d 
S t a t e s and one of the m a j o r l i b r a r i e s of the 
w o r l d , has u n d e r t a k e n the p r o d u c t i o n of a sub -
jec t index to i ts c u r r e n t Author Catalog. T h e 
r e su l t i ng Subject Catalog, n o w a p p e a r i n g f o r 
the first t ime, is a n o t h e r n o t a b l e e x a m p l e of 
the l i b r a r y ' s con t inu ing e f fo r t s to improve and 
en l a rge the b ib l iographica l access to i ts col-
lect ions . 
I s s u e d q u a r t e r l y and c u m u l a t e d annua l ly , 
w i t h l a r g e r c u m u l a t i o n s p r o j e c t e d f o r the 
f u t u r e , the Subject Catalog c o r r e s p o n d s to 
s imi la r issues of the Author Catalog. I t is 
no t a t r u e index, h o w e v e r , f o r t h e r e a r e d i f -
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f e r ences in coverage . U n l i k e the q u a r t e r l y 
a n d a n n u a l c u m u l a t i o n s of the Author Cata-
log wh ich inc lude al l c a r d s p r i n t e d by the 
L i b r a r y of C o n g r e s s d u r i n g the pe r iod cov-
ered r e g a r d l e s s of the i m p r i n t d a t e of the 
m a t e r i a l descr ibed, t he Subject Catalog is 
l imi ted to i m p r i n t s of the p a s t t w o y e a r s in 
its q u a r t e r l y issues, and to i m p r i n t s since 
J a n . I, 1945, in i ts a n n u a l c u m u l a t i o n s . 
Be l l e s - l e t t r e s a r e exc luded f r o m the q u a r t e r -
lies b u t inc luded in the a n n u a l s . P r e s u m a b l y 
those w h o b e a r ed i to r i a l responsib i l i ty f o r the 
Subject Catalog have d e t e r m i n e d to the i r o w n 
sa t i s f ac t ion t h a t these d i f fe rences in scope 
a r e des i r ab le and jus t i f i ab le a n d t h a t any 
omiss ions wh ich r e s u l t f r o m these policies a r e 
of l i t t le s ignif icance to po ten t i a l u s e r s of the 
ca t a log . I n the absence of any evidence to the 
c o n t r a r y w e m u s t accept the i r j u d g m e n t . 
T h e sub jec t cap t ions in t h e c a t a l o g a r e L i -
b r a r y of C o n g r e s s sub jec t head ings t a k e n f r o m 
the t r a c ings on the un i t p r i n t ed c a r d s . T h e 
en t r i e s u n d e r each h e a d i n g a r e r e p r o d u c e d 
f r o m the type se t f o r c a t a l o g ca rds , a b b r e -
v i a t ed by the omiss ion of all no te s and t r a c -
ings. See r e f e r e n c e s a r e inc luded in bo th 
q u a r t e r l y issues a n d a n n u a l c u m u l a t i o n s , b u t 
see also r e f e r e n c e s a p p e a r only in the a n n u a l 
v o l u m e s . I t shou ld be n o t e d t h a t in t h e 
q u a r t e r l y issues, subdivis ions of base h e a d -
ings a r e o m i t t e d f r e q u e n t l y w h e n t h e r e a r e 
"on ly a f e w t i t l e s " to be l is ted u n d e r the sub-
divisions. Such t i t les a r e e n t e r e d u n d e r t h e 
base head ings w i t h o u t subdivis ion, h o w e v e r . 
A special f e a t u r e is t he l is t of m a g a z i n e s and 
j o u r n a l s u n d e r the f o r m h e a d i n g " P e r i o d i c a l s 
( I n d i v i d u a l T i t l e s ) " . 
E x h a u s t i v e cr i t ic ism of the Subject Catalog, 
w h o s e f i r s t c u m u l a t i o n h a s ye t to appea r , is 
u n d o u b t e d l y p r e m a t u r e . W e m a y be s u r e t h a t 
its ed i t o r s a r e sti l l e x p e r i m e n t i n g t o f ind the 
p a t t e r n s best su i ted to a c a t a l o g of this type, 
and l a t e r issues a r e c e r t a i n to ref lect t he r e -
su l t s of these e x p e r i m e n t s and cr i t ic i sm based 
u p o n the exper iences of the u s e r s of the c a t a -
log. A f e w obse rva t i ons on t h e p r e s e n t issue 
m a y no t be o u t of o r d e r , h o w e v e r . 
F i r s t of all, t h e r e seems to be a c o n t r a d i c -
t ion b e t w e e n the expressed ed i to r i a l policy as 
ou t l ined in the i n t roduc t ion , and t h e p rac t i ce 
in the c a t a l o g i tself . A l t h o u g h subdivis ions 
of head ings u n d e r w h i c h only a f e w t i t les 
cou ld be l is ted a r e supposed to be o m i t t e d in 
f a v o r of the base head ing , t h e r e a r e m a n y in-
s tances t h r o u g h o u t t h e c a t a l o g w h e r e single 
t i t les a r e l is ted u n d e r subdiv ided s u b j e c t h e a d -
ings and no t i t les a r e l is ted u n d e r the c o r r e -
spond ing base head ing , e.g., BUDGET; INDUS-
TRIAL ARTS; LABOR CONTRACT. I n c o n t r a s t , 
some t imely s u b j e c t s (e.g. , LABOR LAWS AND 
LEGISLATION; SOCIALISM) have a s izeable 
n u m b e r of en t r i e s u n d e r the undiv ided base 
head ing , even t h o u g h some of the t i t les so 
l is ted, acco rd ing to the i r c o r r e s p o n d i n g en-
t r i e s in the Author Catalog, a r e p r o p e r l y en-
t e r ed u n d e r some subdivis ion of t h a t head ing . 
Idea l ly , of course , a d h e r e n c e to the s t a t e d 
policy should p r o d u c e exac t ly opposi te r e su l t s . 
I t is p e r h a p s even f a i r to ques t ion w h e t h e r , 
in v i ew of the re la t ive ly sma l l n u m b e r of en-
t r i es in each q u a r t e r l y issue, t he p r e s u m e d 
added convenience to t h e u s e r of the c a t a l o g 
jus t i f ies the added ed i to r i a l e f f o r t involved 
in m o d i f y i n g ass igned s u b j e c t headings , espe-
cial ly w h e n some inconsis tencies in e n t r y a r e 
c e r t a i n to r e su l t . 
T o th is r e v i e w e r , t h e legibil i ty of the 
p r i n t e d page leaves a g r e a t dea l to be de-
s i red . A l t h o u g h the sub j ec t cap t ions a r e dis-
t ingu ished f r o m the en t r i e s by us ing u n d e r -
l ined r o m a n capi ta ls , t h e capt ions do n o t seem 
to s t and ou t , especial ly since the a u t h o r l ine 
of each e n t r y u n d e r each cap t ion is p r i n t e d 
in b o l d f a c e type. I n v i ew of the m e t h o d used 
to r e p r o d u c e the ca ta log , t he p r o b l e m of dis-
t ingu i sh ing the s u b j e c t cap t ions is no t one 
t h a t can be solved easily. P e r h a p s some 
modi f i ca t ion of the spac ing o r the inden t ion , 
o r p e r h a p s the use of i tal ics f o r t h e cap t ions 
w o u l d i m p r o v e t h e legibil i ty. A n o t h e r p r a c -
tice w h i c h seems n e i t h e r to enhance legibil i ty 
n o r to f ac i l i t a t e the use of t h e c a t a l o g is t h a t 
of a b b r e v i a t i n g the subdivis ions of the sub -
j ec t cap t ions . HlST. & CRIT., o r DESCR. & 
TRAV. m a y be easily u n d e r s t o o d , b u t CO., a l -
t h o u g h a c o r r e c t a b b r e v i a t i o n f o r county, 
m a y be m i s i n t e r p r e t e d by those u s e r s w h o a r e 
m o r e accus tomed to r e a d i n g this a b b r e v i a t i o n 
as company. Since t h e r e is a m p l e space to 
p e r m i t p r i n t i n g the s u b j e c t cap t ions in f u l l 
in m o s t cases, and since L i b r a r y of C o n g r e s s 
p rac t i ce is aga ins t t he use of abb rev i a t i ons in 
s u b j e c t head ings except in the t r a c ings on u n i t 
ca rds , t h e r e seems to be l i t t le logic in us ing 
a b b r e v i a t e d s u b j e c t cap t ions in the Subject 
Catalog especial ly w h e n they i n t e r f e r e w i t h 
easy r ead ing . 
T h e r e a r e a f e w o t h e r m i n o r e r r o r s . A n 
occas ional t i t l e is l is ted u n d e r the w r o n g h e a d -
ing, e.g., Roussy ' s Precis d'anatomie patho-
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logique u n d e r ANATOMY, ARTISTIC ins tead of 
ANATOMY, PATHOLOGICAL. A l t h o u g h the h e a d -
i n g FLUIDS AND HUMORS, ANIMAL w a s a b a n -
doned l a t e in 1948 in f a v o r of the m o r e m o d -
e rn t e r m BODY FLUIDS, one t i t le is l is ted u n d e r 
the o lder h e a d i n g in the p r e s e n t issue. A n d on 
page 360, t h e r e is both an e n t r y u n d e r and a 
see r e f e r e n c e f r o m TROPICAL FRUIT ( in th is 
case the r e f e r e n c e should r e a d see also). 
Such e r r o r s a r e a d m i t t e d l y isola ted examples 
and no t typical of t he c a r e f u l ed i t ing and f r e e -
d o m f r o m e r r o r wh ich c h a r a c t e r i z e the bu lk 
of the ca t a log . 
T h e g e n e r a l excel lence of t h e c a t a l o g f a r 
o u t w e i g h s its m i n o r f au l t s , h o w e v e r . T h e r e 
can be no ques t ion bu t t h a t this added key to 
the con ten t s of c u r r e n t l i t e r a t u r e w i l l be in-
v a l u a b l e to scho la r s and l i b r a r i a n s a l ike. 
Since the m a t e r i a l s inc luded a r e no t l imi ted 
by l a n g u a g e , sub jec t , o r c o u n t r y of or ig in , 
this s u b j e c t b ib l iography is un ique . A s the 
m o s t comprehens ive b ib l iography of its type 
ava i lab le to l i b r a r y p a t r o n s , it is l ikely to be 
one of the f i r s t and m o s t heavi ly used . I t s 
u s e f u l n e s s to the l i b r a r i a n in r e f e r e n c e w o r k , 
ca ta loging , and p e r h a p s book select ion is ap -
p a r e n t enough , b u t e n t e r p r i s i n g l i b r a r i a n s wi l l 
no t be s l ow to discover added uses. W h a t the 
u l t i m a t e effect of this n e w c a t a l o g m a y be 
upon the f u t u r e of the p r e s e n t cost ly sub j ec t 
analysis in l i b r a r y c a r d ca ta logs c a n n o t ye t 
be fo reseen , bu t it w o u l d be un rea l i s t i c to 
suppose t h a t it w i l l no t in t ime have some. 
Indeed , if the Subject Catalog f o l l o w s in the 
foo t s t eps of i ts p redecessor , the Author Cata-
log, its impac t upon l i b r a r y m e t h o d s and tech-
n ique m a y r e s u l t in a v a r i e t y of n e w prac t i ces 
and added economies . 
A w o r t h y v e n t u r e h a s been we l l l aunched , 
and the w o r l d of l e a r n i n g owes the L i b r a r y of 
C o n g r e s s a n o t h e r deb t of g r a t i t u d e . I t is to 
be hoped t h a t the Subject Catalog w i l l receive 
the s u p p o r t it so jus t i f i ab ly d e s e r v e s ; indeed, it 
is h a r d to conceive t h a t any l i b r a r y a t t e m p t -
ing to give m a x i m u m service to its s e r ious 
u s e r s can a f f o r d to be w i t h o u t th is n e w e s t 
b ib l iographica l too l .—Carlyle J. Frarey, Col-
lege of the City of New York Library. 
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Standards of Bibliographical Description. By 
C u r t F . Bi ih ler , J a m e s G . M c M a n a w a y 
and L a w r e n c e C . W r o t h . Ph i l ade lph i a , 
U n i v e r s i t y of Pennsy lvan i a , 1949, v i i i , i2op . 
( A P u b l i c a t i o n of T h e A . S . W . R o s e n b a c h 
F e l l o w s h i p in B ib l iog raphy . ) $2.00. 
Principles of Bibliographical Description. By 
F r e d s o n B o w e r s . P r i n c e t o n , P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t y P re s s , 1949, xvii, 505P., f a c -
similes. $10.00. 
Desc r ip t i ve b ib l iography is a f o r m of ac-
t ivi ty t h a t has long engaged the a t t e n t i o n of 
s t u d e n t s of the h i s to ry of p r in t ing , scho la r s 
concerned w i t h t e x t u a l cr i t ic ism, and bibl io-
phi les eager ly p u r s u i n g " p o i n t s " wh ich en-
hance the m a r k e t v a l u e of the i r r a r e - b o o k 
pu rchases . A s a discipline it is concerned w i t h 
the physical cha rac t e r i s t i c s of the book o r 
p a m p h l e t qu i t e a p a r t f r o m the in te l l ec tua l con-
t en t of the w o r k , and t h e r e f o r e m u s t be 
con ten t to se rve a l w a y s as h a n d m a i d e n to the 
r e sea rch inves t iga t ions of o t h e r disciplines. I t s 
va lues , t h e r e f o r e , a r e neve r sel f -suff ic ient o r 
se l f -ev ident , b u t a r e a l w a y s b u r i e d in t h e 
m e a s u r e m e n t of the significance of the l a r g e r 
con t r i bu t i on . I n o t h e r w o r d s , t he r e su l t s of 
descr ip t ive b ib l iography can neve r be m o r e 
i m p o r t a n t t h a n t h e f indings of t e x t u a l c r i t i -
cism itself o r t h a n t h e de ta i led k n o w l e d g e of 
the m i n u t i a e of p r i n t i n g in the ea r ly cen tu r i e s . 
A t its best it has m a d e some f a i r l y i m p o r -
t a n t c o n t r i b u t i o n s to o u r k n o w l e d g e of the 
m e t h o d s of w o r k of the f i f t e e n t h - c e n t u r y 
E u r o p e a n p r i n t e r s and to o u r u n d e r s t a n d i n g of 
the p lays of Shakespea re . A t its w o r s t , it h a s 
d e g e n e r a t e d in to an empty p e d a n t r y t h a t has 
p robab ly done no rea l h a r m to sound s cho l a r -
ship except , pe rhaps , to help s u p p o r t t he a r t i -
ficial pr ice s t r u c t u r e of the r a r e - b o o k m a r k e t . 
F o r D r . G r e g the t a s k of descr ip t ive bibli-
o g r a p h y is to " r e c o n s t r u c t f o r each p a r t i c u -
l a r book the h i s to ry of i ts l ife, to m a k e it 
r evea l in its m o s t i n t i m a t e de ta i l t h e s t o r y of 
i ts b i r th and a d v e n t u r e s as the m a t e r i a l ve-
hicle of the l iving w o r k . " T o C o p i n g e r de-
scr ip t ive b ib l iography is, s o m e w h a t pompous ly , 
" t h e g r a m m a r of l i t e r a r y inves t iga t ion , " b u t 
m o s t w o r k e r s in the field w o u l d p r o b a b l y 
a g r e e w i t h L a w r e n c e W r o t h t h a t " t h e end 
of b ib l iographica l analysis is the e luc ida t ion of 
the h i s to ry of t ex t s . . . no t an end bu t a 
means , a process in the s t udy of the t r a n s -
miss ion of t e x t s . " 1 W h a t e v e r def ini t ion of 
the object ives of descr ip t ive b ib l iography one 
1 Biihler, et al, p.105. 
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